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RESUMEN 
 
En la actualidad existen empresas comerciales que realizan alianzas estratégicas 
con empresas financieras para lograr ventajas competitivas obteniendo rentabilidad, 
utilizando como estrategia el financiamiento a clientes de las empresas comerciales 
a través de intermediarios financieros,  de esta manera estas empresas previenen 
riesgos crediticios, los antecedentes antes escrito nos han llevado a formular el 
siguiente problema ¿Cuál sería  el impacto de la alianza estratégica de la Financiera 
Efectiva S.A. para desarrollo económico - financiero de la empresa Tiendas Efe S.A. 
de Chiclayo?, el mismo que tiene por objetivo determinar el impacto de la alianza 
estratégica de las empresas involucradas en el tema investigado. 
En el desarrollo del presente trabajo hemos aplicado un tipo de investigación 
descriptiva y  analítica, utilizando el método lógico deductivo para una población 
compuesta de 2,100 personas y como ésta es significativa se empleó la fórmula 
respectiva  para determinar la muestra, siendo de 325 personas lo que nos ha 
llevado a formular la siguiente hipótesis: Si determinamos el impacto de la alianza 
estratégica de la Financiera Efectiva S.A entonces evaluaremos el desarrollo 
económico - financiero  de la empresa Tiendas Efe S.A. de la ciudad de Chiclayo y 
para la operacionalización de las variables, hemos utilizado herramientas como la 
entrevista y la encuesta, las mismas que fueron tabuladas a través del programa de 
Excel, que nos han llevado a concluir que la empresa objeto de estudio en los 
últimos años se ha desarrollado económicamente por la realización de esta alianza, 
disminuyendo sus cuentas por cobrar, teniendo capacidad de pago a corto plazo y 
aperturando nuevas tiendas a nivel nacional. 
  
ABSTRACT 
 
Currently there are business enterprises which operate strategic alliances with 
financial companies to gain competitive advantage by obtaining profitability, using 
the strategy of financing to customers of commercial enterprises through financial 
intermediaries, so these companies prevent credit risks before written history have 
led us to formulate the following problem What is the impact of the strategic alliance 
of Effective Financial SA for economic development - the company's financial Efe 
SA Stores Chiclayo? the same aims to determine the impact of the strategic alliance 
of companies involved in the research topic.  
 
In developing the present study, we applied a type of descriptive and analytical 
research, using the deductive logic for a population of 2,100 people is significant and 
how it will use the formula to determine the sample respectively, being of 325 people 
than we has led to formulate the following hypothesis: If we determine the impact of 
the strategic alliance of Financiera SA then assess Effective economic development 
- the company's financial Efe SA Stores the city of Chiclayo and the 
operationalization of the variables, we used tools such as interview and survey, and 
these were tabulated through the Excel program, which led us to conclude that the 
company under study in recent years has developed economically for the realization 
of this alliance, reducing its accounts receivable, with ability to pay short-term and 
opening new stores nationwide.  
 
 
